





DE:: AVISOS ~ INTERESES MC1RAL=:S y MA TERIALES 
; ¡ 
REDACCIÓN Y ADMINTflTRACIÓN: I1 I 
Argenaola,49 1,11) Barbastro, 2 de Dl{;iembre de 1899. br!~~~ ~::::::.pomlencia 1'11 diriJCir' á nomo ~f . 
,... M. p.hll ....... h.... ,.... t Núm,184 
PI(CIIIE SU.SCRIPCI6., 1'50 ,t." tr .. ,tr. ~o .e. devuelven lo!! originl1lea. '1 
.. A' L. P U 'EIB LO ¡ Recojer esos niñQ8 ··hambrientos, . ha· ~. débiles. fl1~rtas, ' á su .i'rr~ttexión~ á I ~ión de Santiago;¡ falJ~ada.s por el Tri-I raposos y desamparados, sin fe en el al- su mexpenencla y á su ,miSeria, perde· bunal Supremo de Güerra y l\Iarina Al ma, ni conocimiento de Dios en la inte- rfanse pára Dio~ seguram~ute y' .acáso , apoyar su proposición, dÍjo el . 'gerie'ral 
X ligencia, ni amor á nada ni á nadie en . perecería~, sobre todQ , .~queÜos que n'O ~[arenr;o .• CO~l tan~a. verdad C9mo !oLra· 
!ll '1 '..J d d h el corazón, es el principal objetivo del han, .sentldo en sus q¡ejlllas ,el con~cto oa razon: "La Marma ho pue..:le Vl·Vl·I· .ell 
.1"'. u tll".e~ .~tl8as, e t~ os arto eo- Instituto que nos ocupa; y no 'sólo ar.o. d I b :u 
nOCld.as, .r '8mgu.~a.rmente el ~esarrollo y jen en sus establecimient.os los hijo~ ¡fe purlSlmo e 08 . ~sos mater!l~les, por· inj.u~t.o entredicho; es <les preciada de: la 
pr()ll~~aClón qu~ en estos tlempos han D. Bosco á los niños huérfanos ó aha.n- que, fueron eon~bldos en el VICIO, Ó por o(1mlÓn y n~ goza d~.aquél eon~el)t.o, que 
a~qu.~rldo las · t~o,ríag en qn~ se basa e, sa, donados por sus desnaturalizados "a. o~ras , causas; SI. no. hallasen en los Sale- . hace' grat.o a los mlht.ares derra.mar S11 
C ell a econó
mIca que de"llgada n ¡;ó t r sl&no.s seres no.bllfSimos, almas llenas del sangre por la patria. ~ Y sih embargo de 
1 (,1 -: '. '" o, - I dres, si es qne albergan también en ellos f t d D 1 lo. de lo sobr~~a,~ural, SI_ ~~ que hasta de ' á jóvenes disipados, indolent.es, vaga. esp 1'1 ·u e. I?S que os r~c?gen y .les · 8~r lo má.s natural, razonable, justo re-
DIOS y de toda Idea mOl al, ha pne~to bundos, sin h4.bitos de trabajo, y daclos dan al propio tiempo con 8~hcltud y tler- dlr que se exclarezcan y dihiciden en: el 
sobre ~l. tapete l~. pavo~osa y trascen- á. la hDlganza y á la ociosidad á. vec~s n.os desvelos,. albergl~e,. a.hmentos, ves- Parlament.o las cansas que origina~:on 
ueutabslIna cueStlQn ~oc¡al que afeeta al al pillaJ'e. y tl~OS, cre~nclas, Sentlmlerit.~s, educación nuestros últimos desastres.y las respon-
contesto todo de' la ,Vida de la gran ,ma-. é Instl'lICCIÓn l)ara ser manana buenos 8abilidades que alcanzat pudieran á 108 
sa obrera en toda~ sus fases y manifes- y los acoJen para educar ~ }os un(,!ol y padres y esposos y excelentes cillllada- causantes de ésto! , el Gobierllo se opu-
tacioneS, ora en el orden racional y mo- regenerar á los ?t.l'OS, sumlDl~trando á. nos. filO resueltament.e á la kdmisión de '.tal 
r
al
, ora en 'el Dlaterial y económico. todos. fe, ~o\'ahdad, edl1c~cI~n, pan, ~é ahí la obra ~r.nde, la obra cario proposición y fué de~echada. Pero .po lo 
. y la yercIad es, que t>1 problema so. trabaJO, .~ecleo, que es preClsaIl!e.nte lo tatlva, I~ obl'a emm~ntemente llopular hubiese si~o si la. minoría tetüanist.a hu-
_ . cia! 1.Il'~·ocQpa hoy grandemente, y con que nece~~ta y. rec.lama la condICión de de la Sociedad SaleSiana, la cual sola· biera "otado~ no én contra de eIJa, ' sino 
sobrado ' fundanl'ento, á. los gobiernos 1 aquellos, en genel al la ~e la ·clase ob.l'e. · m~nte en:.Barcelona cuenta más de do~ en pró: y esa conducta ,de los tetuanis-
est.a,listas de todas 'las naciones, los cua- ra, y lo que no han ~odldo darle,. 111 le nnl acogIdos. . tas cauió en t.odos una sorpresa tanto 
.le~ ponen en tortura Sll inteligencia da.rán ~,unca. los SOCiólogos, políticos ~. Que pr08pere ese I~stltuto y se pro- mayor Cllanto que el SI'. Navarro Re-
idt>.él,ntlo }.Iroyect:os, pla,lles y sistemas e~onoml~1 as a l~ moderna. ,Y les sumt· ~~gn~ .profnsaUlente por el pniy~~so mun- verter,. diputado de dicho grupO' parla-
pam \'el' de datO solución satisfactoria á l1lstran los salesla~o~ gratUltament.e ~(Jn do son nuestros ~eseos y (teben ser los mentarlO, declaró po~o antes ser conve· 
ese gmv'isimo probloma sin que !has.t.a la generoso desp!endu81ento., por , mó,,!I~s ~e todo¡;; que abngan .~n su corazón un nien.tisimo el 'elclareciínil!ijlól de quienes 
fech'a> 'hayan podido descubrir el secreto de amo~ de DIOS y de carulad a.rdentm. atomo ~e . amol' al 1!1'óJlmo y de cuantos es y á 'quienesa}canza más'directamente 
de' resolverle' en 'armonía con . los altos ma haCia lo~ hombre~ ~us semeJante~; . ,se. pl'eo~,upa()¡, poco. ? mu~~o, con. la im- la responsabilidad de la pérdilla de nnes· 
íntereses sóeiales y con las asp~racione, . Pa~a ~e~l~zar su ~ls1ón. docent.e, 1l1S- portamulma ~u~t.lOn SOCial que mlunde tras colonias. 
de la 'clase proletaria en lo que encie- tl.nchva '. l,egellerado~a h~nen .los aln- mieJo y espanto en los ánimos más viri· Ell'esulta4o de esa vo,tación demllles-
rr;an 'de .legítimo. y'le razonablE\. dl<los )'~I .. gJGso.s se"m,tllaraos : donde. ~e les y en los más. ent.eros y esforzados tra • . evid8ntem~l}te dos eo .. s; ·á saber: 
PerO h) que .. ~9 h.al! .1ograd.p'lo~ , mál edpca~ e/ lll~t~.~y~1l los ~.ue.8~. sleJ1te~ con I corazone.8~ ,paes no-ha, duda que la ben- que lIin el apoyo de. los amigos -del duque 
C9}~!$ltícuo.s !e,sl ,~dist.l:'s~ .lo~, sociólogQs . ~á8 vocació.nreclell~hCA.;Ql,ator'1os ., .. sf'!l6S, dita y. popular 11tstitueión Salesiána pue- de 1'etuán el Gobiel'1lo hubiese ~ido de-
renombr..,ados Y las eminencias de la eco~ tallere~ .• ,ara !odos 1_08 artes y .ofiClos y de conAt.itui·r lino ·de los ,principales fae- 'notado seguramente en la expresadá vo-
Ilo'mía '¡rolfticá;l hálo conseguido á mar . Gf'an~as a!frtcolas:'inodeI9 para 101 que ' torea de la l~gf!ners;ci6n t "'bienestar de t.ación y hubiera tenido que presentar, 
r.avilla el espiritu del catolieismo, siem+ , s~ dedICan_a la ag~umlt\:1r~. Y la edu~.. las de~ventur.ldas ;~ c~ases - tr.~bajadoras. como consecuencia de la derrota la -ai-
pre fecundo porque es ~l espíritu de C1ón,. en~en,allza é l~strucClón que pro- -_. _ .. ..... _.; _ .. . 4 --+·_· ... - . ~ - . : . ~ .. , .--.. .. , misión resignando sus poderes en.'lá 'qo. 
Dios, ~I t;U~,",.p~J'itu j l tn8Jlirando en toor p~,rclOna~ a sus. aSllad.~s, p~r la maTs- SITU ACiÓN POLÍTICA ron a, q~e "e los había cont~ri~o: y ~e· 
das las épo'cas adecuado y ~ftcaz remer tl~a el. II!etodo J e~ ac~erto C(~~l que ,as ,~_ v . I muestl a además por modo lIlcont.l'a.st·a-
-dio á nrs--necesirlad'Cs-en-eHas - dominan- PI OpOI ClOnan y los óp~mos flUtos que • • ble que con el sistema parlament.ario es 
tea; ~!í), hemos tC\:IdJ}pltdament,e .(}emos~ l:.rodi~een •. p~edc.n ~ cahfic~rse de SUl,e· .I1Ir~nl~ JftJ~ "'m'Iil,~.I~ '10188r'10 I inút iI pedir flue s~ con02c.an ): !/Ubliquetl 
. d ... lil&l!n04st4l.;serie J1hal'fieul08, ba . MUS. llOre:. en el IIglll Oso se!ltl~o de la pala.\} ti III Uy, \ lIi~) UQ lIi ~"UU ~ U" Ila venlad, la l'a·zon y la JustICia que in· 
." oatado. ~ eH' 18~a. ' ceJlutria· al santo Sao ~l'a; .empleando. al prop,lo t.Iempo e~. su . . :. forman del:tas resoluciones nietadas por 
cet'tiote ,,(l~ Turiuf,,, lflon ' J~aa .Hosco, .abor. ~duca(IOla y docente muchlsllna Sábese'ya que la"inesl'erada solución, los altos tl'lbnna,les aurique!e relacionen 
,~.ien, cOIld.a atlmir,ab.le JnsLitación re. amablhdad y tiulzur~. , definitiva ó tl'an~itoria, del conflicto eco- semejantes decisiones·eon la pérdida de 
ligiosa qUd fundára, sumiuisU'8;. .;medios S()~'~l'enden gl'atíslm~mente a cllan~os nómico barce!otiés reeorroce 1101' cansa la n.u~stras colonia;s y 'con el honl))' y pr,~s-
P9~lerosos y conducentes á. la regenera~ les ViSItan los centros y talleres salesul.· forma.l promesa. de que, dep,uesta la ac· tlglO de los IlI~tItntos armados. ' ' 
cióh. ,del .obrero. . l1?S .no. solo por .el orden; ~Oll1postura, . . tituti de resistencia al pago.de la con. A n080tros no nos sorprende. en ,,-er-
El ' ~:\ncp dé Próhullon, llamado del d~selphna y espíntu d~ cnstJ~na frater· ~rihuci~n en que se. habían colocado los dad, lo acaecido con la proposiéión , del 
p.neLlo, -la obra de Owe~, llevada á cabo n:~ad que P,JI ellos, !ellla~, SI que t,am. 1l1dust.rlales de la cmdad condal, entra- Sa, Mal'enc9; pues de" .~obr~ conocemos 
con el -deCidido apo'yo de los Reyes, el di- bIen ~Ol' el Ilerfectl~lmo sistema de I.ns- ríase en negociaciones para la concesión que en el régimen parlamentario todo'es 
lle1'Ó de' 'los acaudalado~ los falansrerios trncClóll y de ensenallza que se apllca; del concierto económico con la cUSil farsa, eng~ño, ficción y comedia, que, 
de Fouder y los tallere~ de Luis Bla~e, Y si á la vez se conocen y estudian los mnéstrase ya conforme el'Gobierno, por otra parte, tan caros cuestan y ta·n 
todos esos establecimientos creados por fecundos rcsnlta~?s qu~ ~an y la pro- Ahora, lo que todavía es nn misterio, desastrosos son .. para la nacionalidad es· 
los modernos utopistas y economistas fun?a trasformaclOn rehglO~a, moral y lo que aun aparece envuelto como entre pañol a puesta por el tal régimen"en jn-
para protejer y amparar al obrero, des. ~oclal que se obra en los alh educados é las niebla.s del Támesis, son las causas minente trance de muerte. 
aparecieron apena5 ~Jacidos, fneron flor IIlstrnfdos, la sorpresa su~e (~e pnnto y que han apresurado la solución de tal También en la reunión ele ¡;ecciones 
de un día lozana y fragante en la ruaña~ tr.uéc~se en verdadera y. Ju~tlfica?a ~~- conflicto, que bien pudieran ser alguna para. el nombramiento de la Comision 
na, mustia é inodora al-cl'epÚSClllo ves- mlraclón. ¿Y CÓl~lO no Sl allí los lOdoCl' Ó algunas de las que apuntamos en el que ha d~ emit.ir d.ic.t~meu . cl\ el pl'oyee-
pertino• En cambio la obra. ;de D. Bosco le~ se hacen sumISOS, los. altaneros hu· nÍlmero anterior al ocuparuo~ en ese im· to sobre lIlcompatllnhdades tuvo un con-
todavía: en embrión, puede decirse, se ml!des, los díscolos obedientes, l?s hu- portante asunto. Y nadie se explica cn- t.l'at~empo el Gabinet? c0!lla d~rrota que 
extiende, y. propaga por doquiera ell Eu. ranos am~bles, los ~ara~anes aphcad.os mo, á pe~ar del arreglo de este, siga allí sufneron los que desll~no para Pre~idlm­
ropa, en Asia, en Africa y en América Y lo~ de pl.caresc~~ lOst,mt.os y de aVle· la llTen~a tan enc.adenada al lápiz rojo te y secretario de dicha Comisión seño· 
. y produce en donde dp.ja sentir su bien. sas llltenclO.nes plerdenl?s por com~leto de la censura militar como 10 est.aba an o res Osma y Prado. Re\·ebt. tOllo eso el 
., hechor influjo 'sazonados frutos de con- Y se morahzan y trab~jan y se ap~lCan tes de solucionarse. estado de descomposición en que la ma-
cordia, de orden, de caridad, de amor, Y aprenden., ofrecen a su~ companeros La situación del Gobierno en ambas yol'Ía se halla y los pocos prestigios de 
de moralidad y de instrncción, y los ta- excelentes ejemplos que Imitar? . Cámaras eontinúa t.an difícil y compro· que goza la s~tuación política imperante. 
, lleres Salesianos, que así se denominan Esos por~.entos ~a~e y es~~ marav~llas metida como en Jías anteriores, Nueva· El pensaullento de celebrar ~esiol~es 
los establecimientos fundados por el ex- obra l~ candad cnstla~~, hIJa del Cielo. mente la minoría tetuanista, á pesar de dobles para la aprohación de los presu-
clareeido hijo de 'rurín , subsisten ya en «Un tierno am,or al prójimo es uno de 108 haber roto, al parecer, sus hostilidades puest.os ant.es de 1.0 de Enero tropieZa 
fIIUS comienzos rebosantes de vida y de mayores ~ ~as excelentes dones q,ue la. con el Gobierno, ó de haber cesado en su C~HI poderosos obstáculos y es muy difí-
prosperidad. Bondad diVina pll~de conceder a los actit.ud de benevolencia, ha prestado en ClI pueda verlo realizado el Gobierno. 
Es el -,.siglo actual frío, calculador, h~mbres:t, decía el mmortal San Fran· el CongrQso importantísimo senicio al Otro fracaso tuvo el Gobierno en 'la 
egoísta relajador de toda clase de Tíncu· CISCO. d.e Sales,. qu~ es el Patrono de la Sr. Silvela; como que le libró de una de- Cámara popular. Viendo el Sr. Silvela 
los religiosos, domésticotl y sociales. La prodigIOsa InstltuClón fundada por don rrota segura y, por ende, de su caída del que. ib~ á recaer votación favorable tm 
familia resiéntese no poco de la letal in- Bosco. poder. la enmIenda presentada por algnnas mi. 
flnencia . dominante en e8ta cent.uria, y Por eso, insiguiendo esa sublime má- El caso fué como ~igue. El diputado y n,oría;:, contra In supresión de la Uiree-
efecto de ello, no faltan padres que, des- xima del mismo Jesucristo el Fundador muino Sr. Marenco presentó cm el Con· ClOIl de PpI\ales que consignalla cstaba 
conocedores por completo de los deberes de los Salesianos calcó su obra entera en greso una proposición incidental, suseri· en. ~l, proye;to del ministro y que la Co· 
que su ca1ielad 'de tales les impone, no la más perfect.a de las virt.udes, en la t.a por eliputados de todas ó casi todas IDISlOll de I resupuesto8 sostenía resll~l· 
fIIólo de!llcuidan dar á sus hijos esmerada caridad, que él primero y sus hiJOS des- las minorías , pidiendo se llevasen á di- t.amente de acuerdo con el ministro de 
y crist.iana erlucac.ión. si es que los aban· pnés pract.ican en grado heróico con los cha Cámara las causas formadas por la Gracia ,v Just.icia, viendo eso el Pres¡.' 











ción era libre é incol1,tinenti salióse del 
sa16'" a~ 'Iesi,on~, 1la susodicha enmien-
da filé ,tomA4ia en consideración y acep-
tada por ma10ría de votos. 
Tal ea la' situación del Gabinete en la 
Cámara popular; y á ojos viatol le des-
cubre que es bien crítica y dada' des-
agradables' contingencias para los hom-
bres que nOI deagobiernan. 
La novísima Circular de las Cámaras 
de Comercio acordada publicar después 
de la última visita que su Comisión per-
manente hizo al Sr. Silvela, es un docu-
mento interesante y de tonos enérgicos. 
Habla, 1. con toda verdad, el docu-
mento ese del compl.t.o diyorcio entre 
loa gobernantes y los gobernados, entre 
los políticos turnan tes en el poder y el 
-, pueblot:que en todas aus legítimr.s pre-
tensiones se ve dcsatendido por aquellos. 
Se ocupa ele la3 esperanzas que de-
fraudaron loa hombres de este Gobierno 
que pú~lica y , .. olem,neme~lte habían 
prometido ' reali~at' la,s aspiraciones 
del paí~ con orden y método, pero in-
mediatamente ,y .~in ú1,lert·upción. 
C4;m fraaea reveladoras de bonda pe-
na, de jUlta indignación y de amargo 
desempeño dice la indicada Circular que 
ante Dios y ante la historia contraerían 
las entidades á que aquella se dirige, si 
á las debilidades y egoísmos de ayer, 
no respondieran con la virilidad, des-
interés y patriolism.o obl(qa,dos cuan· 
do de defender. ellwnur se tr,ale. 
o Consigna 'lue se está e~ el cal"o de . 
cumplirse al tercero de los acnerdps dlll 
~3 de JuniQ. y t.ermina aconsl'jando que 
" cada .cual cump~~ con su deber y que 
. Dif!s ~Qs amp(t1'~ á todos. . 
El documento e8tá firmado por nues-
tro distinguido paisano, D. Basilio Pa-
raíso., Presidente de la Comisión perma-
nent.~ 'cle las C •. maras de Comercio . 
~ Fragmentos históricos 
.Contribuyó igualm.nte al .nsalza-
, aitnto del Reino I~ Mucaeión ",ronil d. 
lna natural_, v puede concebirse ouál 
étte. fue .. por lor e;jem'j1I .. ·· que ofrecen 
1_ .ilinol reye., Don J .ime .l Conq oi.- . 
tador du.rme tres di .. aobre la nieve lin 
recibir alim.uto: Don Jaime 1I,olavado 
,IU pié á la cubierta de la .naye por Ulla 
· .... ta .nemiga, permanece inmebl. por 
'no delalentar á .u. trop.-; y Dou Alfon- -· 
lO V, aunque hambriendo, d.secha la 
ofr.nda d. un trozo de quelo y un pan 
. por BO pareeerle honuto que oene el rey 
cuando ayuna.a ejército. 
Ni m.uolfrecuente"¡ol desprendimien-
r tOl mú generollo,. Don Bernardo de Ca-
brera, d"atendi:lo del rey Don Juan 1, 
empelia lIu. E.tado., allega recur'OI, .e 
apreata para 1& guerra y pelea en benefi-
cio de la nación. Laa gentes y buquel ar-
mados 'por Don Roger de Monoada' .u 
propia co.ta, pr •• entan un raigo de igual 
desinteré. y lublimiclad. 
Una franque ... a que fuera en otrol rei-
nOI crimen de Estado, cabia en Aragón 
dentro de 101 Umitet de la lealtad. Bien 
10 dió á entender Don Alfonso IV, el Be-
nigno, cuando irritada.u eapo.a por el 
. arrojo.·de ~uillen de Vinatea: • Rei~a,­
le conteato,-nuutro pueblo el hbre, 
nueltrOI lubdito~ nOI reverencian como á 
Selior, y NOI tratamol á nU'ltrol Súbdi-
t.os como buenol vasallol y compatieros .• 
.Hermanada c.n la agricultura la in-
dustria, contemplaba Ins ofioilJal y f¿-
brio.- llenal de vida y animación. 
Baroeloua fué uno de 1011 tallere. máll 
célebr,e. de la baja edad: numerOlOI gre-
mio. perpetuaron la iofa'igabl. laborio-
sidad de IUI morador... Meneltral. hu-
bo cuya ucendenciase remonta.a & treA-
eientoa afiol¡ teníau enterrl!l.mieutus para 
IUI f&milial, y.n lal lo ..... lJepnioralel 
oincelaban los límholo. de s.tlS oficios y 
10. letreros que 108 'dedarabau. 'La sierra, 
el yuaque y otro. in.trumento. de las ar-
tea .mecánicas campeaban á par de lo. 
ye"llo. y timbr~. de la nobleza. 
Dábaae entra:!a á lo. gremios en la 
mUJ1.ioipalidad de B .. r<;l81oua, la ~ual ten,Ía 
mútua uorre~poudencia con .l~. emperí.~ 
dorel de Onente y Alemansa, 1011 lolda;. 
ces de Egipto, Jos reyes de Tunez y Ma-
rrueool y ,.rios otrol priueip,. 1 Repú-
bliou. 
Cou tanto bonor dilJpen.ado;' la in-
dustria Jlt) p«'dia IDenos de correr .. IU 
prosperidad Desde el t triglo xn 1 eran 
acreditarlo. 101 pafio. ba~neloneíle., que 
salian para Alejaodria y Fraooia, uí 00-
mo 101 dli Léritia, V.IlI y Gerona .• "-l,u-
LA CRUZ DE SOBRARBE 
nOI paliol extranjero. venian á recibi,r la 
última mano dentro de Catalufta, cuyos 
tintel de nlgro '! azul, de púrpura y es· 
oarlat.a gozaban de europea estimación y 
celebridad . 
Pero nada tanto como 101 pertrechos 
de guerra y apreatos navales absorvian 
la pnferente atención de mucha!t artes y 
oficiol: 10ltenía Barcelona una armería 
publica para las expediciones de SUI so-
beranos, y después de surtir abundante-
meute sus numerosos ejércitos y Marina. 
Aragón proveia tam bien de armall á 101 
extranjeros; y de tal modo con ele objeto 
le afanaban lal artes, que solamente en 
el ramo de la .eda formó la velería un 
grande artíoulo de export.ación para Ita-
lia,. 
La vaJilla de Ion, criltallría y vue-
ría de vldrio eran artefactos que se fa-
bricaban eon tanto gusto y primor que 
Qom petian con los de Veneoia. 
La agrieultura y la industria con la 
utracción de IUS mallucfacturas y frut.os 
'cont.emplaban premiados SUI asíduQl,#a-
nel: un comercio activo, floreciente y 
extenlo acreoentaba la pública riq ueza. Los 
reyes lo habian fomentado con sus pre-
vi1egios, lo habian asegurado por medio 
de ventajosoltratados con laHepúblicas. 
príncipel y nacione., no sólo cri~tianas, 
.Iino aun infiele.: lo babian adelantarlo 
con SUI armas, '! puede seguramente de-
cirse que terminada la lucha con los aga-
renol, en cuí todas lal guerr". y con-
quistas, los interesu mercantills se mez-
claron como objeto muy principal. Hasta 
las Cortes del reino los escudaban con, su 
poder, y en el memorable Privüegio ge-
neral se prohibió á lo. reyes impedir el 
libre comercio y exportación de caballos, 
óleo, trigo y demás efectol, ain el conlen-
timiento de 101 representantes del reino. 
. . . 
Para completar la idea del antiguo co-
. mereio del reino, dejando aparte que po-
.eyó el primer Código meroantil, norma 
de 101 mares en la Edad Media, lépa8e 
que en 1401 le fundó en Baroelona el cé-
lebre Banco de cambio. y depó.ito. comu-
ne., que debe. mirarle como el primer ea-
tablecimiento de esta naturaleza en Eu-
ropa. En la mi.ma ciudad, á principiol 
del ligIo quince, .. oonocian ya los Segu-
ro., illltitución de cuya exiltencia por 
aquella época en ninguua parte le ha 
ellcontrado mf!moria. 
Finalmente, el reino de Aragón, á cau-
la de IU pujante comercio, contaba nu-
mero,ol y actiYo. lubditoa á larga dis-
taneia, y en lo~ .iglo. cate)fce y quinoe, 
bajo la égida de IU a~toridad, cincuenta 
y cinco consnladol ultramarinos pronun-
ciaban lo. oráculo. de la justicia en paí-
.e. extralio.. 
(Cuadro hi.tórico de Aria, y Brotu.) 
Carta da Roma 
E_Y.&lea ... 
Continuan los cambios y nombramien-
tos hechos en el alto persoual eclesiás-
tioo. 
El cardenal Mathieu, arzobi.po de Tou-
lou.e, ha Uegado á Roma para fijar .aquí 
IU domioilio como cardenal en Curia, ins-
talándOle cerca de San Juan de Letrán. 
El Cardenal Satolli, arcipreste de la 
archibalí1ica Later.nenl., ha lido eleva-
do á protector de la Congregación d. 
monjes benedictinos camaldulenses. El 
Cardenal catalán Vi ves y Tutó será el 
prot.ector de los canónigos regulares de 
la Inmacu'lada Concepción, y el Cardenal 
M.ona. Vanuut.elli pasa al oficio de Peni-
I ,enciario mayor; Mons. Gotti al de pre-
fecto de la Sagrada Congregación de 
Obispos regulares, y Mons . . F~rrata a.l de 
prefecto de la de Indulgencias y Sacra. 
Reliquial. 
A todos estos nombramientos de Car-
denales hay que agregar el de MOl1~eiior 
Tiberi para prefecto apostólico de las is-
las de San Pedro y Migue!an. 
'El embajador de Francia cerca de la 
Santa Sede, sefior Ni!iard, ha patlado ¡¡, 
'delpedirse del Papa. Esta noticia ha lIa-
mádo muchísimo la atenoión porque Dlá~ 
ó menol fundad .. mlnte S8 relaciona dicb& 
.i.ita eon lOI debates que el Gobierno de 
Parí •• 0.tien8 para luprimir la embajada 
cerca del Vaticano. 
8e ignora lo que se trató e-D la larga 
confereucia con el Papa, si bien eo gelle-
ra1 se orfe que el Em bajador regresará. !Í. 
Roma. 
y acerca lo~ escudo~ pon'tificios en ll\s 
embajadas extranjeras acreditadas cerca 
la Santa Sede ha 0Cmrrido un caso singu-
lar:' en el último est&do da sitio de Mil ti u 
la autoridad militar prohibió á 101 comí-
té. y asociaciones católicas que en ~us "~ 
cudol y banrleras colooaran la tiara. phn-
tifioia. Se acordó, por lo tanto, que la 
tiara sería em blema sediciolo. 
Levantado el estado de sitio, el presi-
dente del Comité católico regional de 
Milán reclamó del Gobernador civil la 
autorización pardo usar de nUltvo en el el' 
tandarte la tiara pontificia, pero el Go-
bernador le negó la autorización. Han 
venido los em bajadores usando la tiara 
en sus escunos y banderas, y corno de esto 
se desprendía una abierta oontradicción 
(pues los extranjeros podian exhibir la 
tiara mientras que los italianos no), el 
Gobierno ha tenido que consentir de 
nuevo en que apareciera por toJa.s par-
te. la tiara pontificia. 
L ........ De. e. l_ 
Era natural: ante el espectáculo gran-
dioso que van á ofrecer lo. cat,ólicos de 
todo el orbe festejando al unisono. el afto 
jubilar, d.ebian los masoues yanticl4!'rica-
les realizar algún acto hostil. y, eo efect,o, 
van á llevarlo á cábó, gracias al eComité 
organizador de la asamblea Ulasónica •. 
Se ba conseguido que 1 ... asamblea S$ 
celfllbre en Roma durante la primavera de 
1900. y resultará. una batalla en tod ... la 
línea contra lús católicos. 
Véase el programa de la A$amblea 
cursado porla secrEltaria del G "an Orieute: 
e 1. o Necesidad de trabajar para <iue 
en todas las con.t.itucif)ne~, cartas y le-
ye~ de Estadu!! civilizad r,,, '18 proclame el 
principio del ateísmo nfi(,ial, consideran-
do la profesión de cualquiera religión po-
sitiva como asunto positivo de la con-
ciencia individual y lin más trascenden-
cia que la del hogar doméstico, ce.ando, 
por tanto, toda clase de manifestaoiones 
públicas religiosas y la aplicación de 
cualquiera claie de edificio~ y lugares pa-
ra lo que ha dado en llamarse servicio 
del culto. 
2.° Reclamar ne los porleres públicos 
la constitución ci vil de la familia, no re-
ducida á la mera inscripción en 101 regi!~­
tros de los matrimonios, llamados oanó-
nioos y religiosos, sino celebrándose de 
pra.enta ante los alcaldes y sus delega-
dos, previo ~xpediente que deberán estos 
instruir, y lin ninguna intt'lrvención en 
el aoto de la celebradón del matrimonio, 
de . parte de las llamadas autoridades 
eclesiástioas. 
a.o Reintegración al Jurado popular 
del oonoCÍ"mient> de toda clase de delitos, 
lin excepción alguna, sin distinción de 
per.onas y fUflros, cesaudo toda jurild'ic-
ción especial militar ó religiosa, y limi-
tándose 108 Iuperiores de eilu Ú . otras 
jurisdiccionu á denuuciar á los tribuna-
les ordinariol las faltas ó delitos de sus 
inferioreil jerárqllioos para que el juradó 
las aprecie,! decida sobre ellas. 
4.° Pedir á 108 poderes públicol el es-
tablecimiento del servicio militar obliga-
torio, cesando las causas de excepción 
nacidas de pertenecer al estado llamado 
eolesiástico, y sin sustitución ni re.ien-
ción de ningún género, ni rebajas, bajo 
pretexto de mayor inltrucción intelectual 
que envuelvan la idea de clases previle-
giadas. 
5. 0 Ensefianzlloláica, por cuenta del 
Estado, general y obligatoria, sin que 
lean válirios los estudios hecbos en otras 
academia.'! ó uuiversidades que lu soste-
nidas por el Estado en las condiciones 
apllntadas. 
Roma, 24 de Noviembre de 1899. 
LINATTI. 
El Na('ional, tomando pl'l'texto de 
que los ~o!dado!ol que hacell la guar-
dia en Palacio vi:o\ten el unifo)'llIe de 
dhU'io, e~CI ibe el Rrt.ículo qU\! á con-
tilluacic)1l copiamo~, en el (Iue emite 
y cOllsiglla acel'CR. de la MOllarquía y 
'de la l atJ'Ía idea:o\ y con:o\ideracilJne~ 
j Lld í :-. j lilas y acel·tada8. 
Dice a.~í el b'l talladol' pel'iú(lico I 
madrileño: 
eN O entrarnos con Illonarquías demo-
crática~ de oafé caurante, Reyes r¡ue com-
preD su cajetilla de cigarros en.l estan-
co como cualquier cinda.iano, y tomen 
un tendido de 11)1 para la novillada Jel 
domingo, no nl)~ parecen reyes. 
Lo que se jura (:,)U Dios, no puede ser 
igllal á los delUá~ horn hre!l. 
El jnrameuto de morir por la patria, 
lo prest a el soldado in voclI.nuo á su Dio. 
y iÍ su rey. 
Es decir, que el rey ,debe ser la pl'irn,,-
ra figura en la t ierra, .v como á tai dehe-
uws rendirla el mayor honor , de,,: pups del 
A Id"i mo, 
y tltn lejos vamos en ~ste I\!;llllto , que 
porque no se DUS t¡ilde na rear'eionarios, 
hacemos punto final eu tal géllerv de con-
.id~raciones. abogando hoy tilo porqu. 
.e rélt.ablezca la vieja costumOr. de dar 
la guardia d. Palacio en traje de gala, 
exigiéndose igual uniforme á los que van 
'saludar ó presentar.e í. las perlonas 
realel. 
Con demooratizar al trone, sucede co-
mo toda» las oosa,,¡. Vamos derecho .. á que 
del'!/Lparezca. 
Esa es el sistema de la evolución por 
tiempos. 
La pat.ria grandl'l, la hermosa, la de la 
honra, es la d~ ayer; la de l.,s grandes 
monarcas; la de la fe; la Espafta conquil-
tadnra y respet.ada por todo el mundo. 
~e iniciaron libertades, se regatearon 
prestigies al trono, y vino la decadencia 
á palios vertiginosos. 
El himno de las libertades sonó con los 
primeros grito de un ejéroitO' cobarde que 
se negaba á partir á 11\8 Amérioaa para 
sostener la integridad de aquéllol territo-
rios. ' " 
Gritaudo ¡Vi ~a l~ libertad!, oono;dien-
do autouj}mía!9 ,y haciendo meroed .. por 
tod~s parte!!, hemos perdido patrií. y ho-
nor. ' -, .. 
Con ese viva y á los compasesdlaql1el 
h:moo, bailaban en Catalufia 10$ jefel y 
oficiales en medio ,de I'11S soldadol, y con 
ese grito se atropenaba hasta 1& mujer 
eínicamente en medio de la calle, y se 
exigían honores rpales para la prostituta 
infame que glorifil!aban la~ tl1rbas, pa-
seándola en triunfo, adornada simbóli-
camente como genuina representación de 
la libc'lrtad. 
. . . . . . 
Todo lo que nos parece ir adelante, 81 
inclinarnos hacia el precipicio . . Miremos 
atrás, muy atrás. 
A la E"paiia monárquica. A la viril y 
pot.ent.isima de otro~ tiempos. 
N f) mermemos los prestigios del Tro-
no; al contrario, dándoselos cada día ma-
yores, haremos más respetable la idea de 
la Patria perdida, con ele canturreo del 
himno de Riego, á cuyos t,ristei acordes 
ha ido arriáu~ose nuestra bandera de in-
mensos dominios, cien veces mayores que 
el terrufto pob", que nos qneda, y al que 
hoy 'pr&tenden acabar de hacer pttduoI 
los qne regR.t.ean honores á la Maj8ltad 
R~al y vuel vfln la ei1palda cuado pasa por 
las calles 1'1 Soberauo ó la angusta enseAa 
de la Patria prestigios unidos é indisolu-
bles que debemos man,t~ner iñtangible, y 
poderosos, siemp~e que no nOI hayamo. 
jnramentado para el rápido y traidor 
asesinato de la naéiooalidad ellpatlola. 
SBIIPEB T ALIS •• 
__ 4!! 
Crónica' agrícola 
La K1Ie ..... el "pr." J' el "_, .... -
u ....... eHe ...... paI •• r ••• e _ .. -
"er. - (~.r. re •• e la perr .. - " ••• J.... J' ''''r__ de l ... e .... -
Idea •• eI C ••• é • ., ........ e. - A ... 
eh.eh"l. 
Hoy, Rmigo mío, dejo á 8l! elecci6n 
el temR de nuestl'a conversRción; pues 
la política actual es tan ob:4cura, que 
HO t\é á. dcSHde vamos, y da &IICO tener 
que revolver el charco libe.·al tan he-
diondo. 
-'ii le parece, pue8, hablemos de 
la guel'¡'a, pa.ra aclRreces· algullR. idea; 
pue~ no t\é 'tuicn tielle razón; ya que 
unos hablan en pró y otros en COII-
tra de lal4 gue .... as. 
-ToJal'! las cuestionel\ tienen do. 
cara~ como la8 medalla.~; y n080tr08, 
á fuel' de imparciR.les, vamos á exa-
millar Iigeramenleel p.·ó y el cQntr.a; 
y cada cual 4ue juzgue. , 
Así como admiramos y aplaudimo~ 
el heroÍlmlO de los boerK, (que quiere 
decil' launLdoreM), ell la guerra que 
sost.ienen contra la rapacidad de In-
glatel'l'a, el llIund::> nos Rdmiró en 
nuestra guel'l'R de 1:, Indepelldencia 
cont.ra la rapacidad ue Napoleón. co-
mo IIOlJ habríR.n pplaudiuo si en Cuba 
hubiésemos ~ido héroes cont r a 1 a 
gran rapacidad de 108 yanki8, así co-
mo ahora nos desprecian: esto quie-
re decÍI'. (Iue cualldo ulla Ilación de-
fiende COII heroismo en la guerra ·una 
cau~a jU::Ita eH admirable v .e des~!a 
que ~alga victoriololB y con' .10nor; , y 
se cOllsidera la guerra com() cosa lau-
Ilable y .iu!'Ct.a )' ha,¡ta glOriosa. 
La" palllbrSLs iwlellllleH V t.e .... ibles 
de l\f. Krü!!t'I', IIl·C'8itlellt.e de la rt'pú-
blica del Tnlllsvaal, mereCell t'!'Ccul-







































i ' LA CRUZ DE SOBRARBE 
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pl'Íllcipcs y generaleR traidoJ'e~ y "fe · 
minlldCl:ol. «Luchlll'emo!ol haNta In muer, 
te; y Id hel~lo" . , de c~,er baje la domi, 
n~<1i611 de lnglatt.' rra, p 19arÁ. la COI1-
qllhft8 á un I'l't'cio que eK)lantará al 
IUUlld" , . I:hclI sería. mejnt' qUitRI' del 
Uongn'3o la planchl\ de Riego, y 1'0-
IICI' otl'a C.Oll dichl\:-\ palabl'alt ell 01'0, 
ra carlist,,: y hasta el Papa LeólI XIII 
dijo ti O, Cal'los, que lIadie podrá!! 
quitarle la glol'il\ de haber defl'lIdido 
la ReJigión en el campo de batalla, 
ti vidad á toda orquesta , y sermón á car-
go del Rdo. P . Juan Alijarde, escolapio, 
El día 11 habrá un Aniversario por 101 
hermanos difllnto~. 
voz apenas perceptible, dijo ... 1 oardenal: 
~¿Traéis ya el martillo? -. . 
!La .dad de ~I •• reeluta. -.-El hombre, dice el cond~ de Mai14-
tl'e, eM pOI' lIatul'al compaMi \'0 y ama 
á hUI'! 14emejl\lIt.es. y al toque del hun-
bol' y d~ la cOJ'Jlet.a, lie de~poja d e es-
te caractel' y co .... e.i dest.rozar á MUS 
hel'mallo:-\ que lIunc!, le han oftmdido, 
¡'al v~z la cOl'l'upción humalla exig'e, 
La~ Conferencial de S . Vicente de Paul 
celebrarán , el día 8 del corriente, la Co-
munión y Junta genera.l que ordeua.n los 
E~tatutos. 
Definitivamente.e ha firado la e(lad de 
21 anos para e) illgre~o e ll ' la~ fila/! , y.e-
gún e.ta forma , eu 1!.IOO no habrá llama-
miento d. reclutas d. 19 ano. de edad , )-
en 1903 no habrá. llamamiento algnno . LR palabra guel'l'/\ hace estremecel' 
ai la tímida doncella y al lIiño ino-
cellte y h:'l'Ita á hombl'es con bal'ba~; 
y t4i hojeamos la histol'Ía, In cnCOlI-
t:rl\mot4 I!ena de relato:ol de muerte, 
violacioneR, estmgos, estel'llliilios,in, 
cendi'ls y devastaciolles, de tlangl'e y 
dt'.olacióll; ell lill, que parece la gue-
rra, y lo es. una de las nl"ayores 
cal/\midades y j)la,g.a~: esto de <Ju~ 10:01 
hombres se del'ltruyim con t4ed devo-
mdora movidos por envidia, ol'gullo 
.y ambici()n de tel'l'itnl'ios y de gloria, 
el'! t'Kpantoso y hasta incompl'ensible, 
En la guel ... a Me asoll\n , se d !'stl'uyen 
lalJ mie¡.¡es que elJ .era el pobr .. lahra' 
dOl' para l'!l.lstellt.o de la falllilia, t!e 
incendian la,s p"hlnciolleP.l ó se de/'!-
tl'uyell á cañollazos.sin pel'(lollal' t.em· 
plos lIi UlOllumelltos de nrte; las 1lI1\. 
dt'e~ !le quedan sin hijos, 1M \ "pOSI\K 
"ill espo:.4os y las doncellas sin aman-
t.e:ol , 'luedando todo lleno de desola · 
cil~l/. luto y espanto, EII ulla batl\lla, 
IOl4 comba. ient.e:4 !ole baten con l'abÍl' 
como e~ piaciólI. CJ ue el hum bre mue· 
ra por 18.:-\ mallos del hombre; y Plüe 
del'echo de \llat.ar lo ti ene el vel'dugo 
y el Noldudo; I I primero mata á los 
culp~hles y el .!legllndo á ION que no 
lo son: el verdugo mata á poco. y pa-
Na, pOI' infame; l'llioldado cuantol4 má8 
mat.a, llHi~ lI ~ hle y hel'óico, El'! mist e-
riosa C!lta. gloria 'lue se da al que de-
l'l'ama. Imllgl'e il1o('ellt~: cuanto más 
Ulol'alel4 1'1011 los soldadhs. más te .... i· 
tl el'! en el campo de bat.alla: hasta la 
piedad y la virtud exalt.an al gUl'I'I'C' 
ro, y ha.y jóvenes illcnpacel4 de matar 
un palomo que /le elltusia,:-\man ma· 
t.alldo hOlllbrelt. El milit.al' ent.I'e 111(111-
tOll es de cadá vel'el'J eM ta 11 humalln , 
·como cast.a la eMl)Ol4a en los tt'anl'por-
La pri mera tendrá. lugar á. las ocho d~ 
la maña.na en la igle.ia de las Hija. de la ' 
Carida.d; y la Junta extraorrlinaria en el 
Palacio epi e;copal, bajo la p'residencia -de 
Su Ilma" por la miC'ftlLna f á ras 'once y ' 
media, la de señoras, y por la tarde, á ta' 
cinco, ,la ,de caballero., . , . 
-. -Real deereto 
Se ha firmado 1lD deoreto en virtud del 
cual sat.i8fará~ •. de~d • . 31 d. Dioiembre 
próximo, los ayuntamiento. de pueblo. 
menores de 30.000 almas, lIe¡ún el cen-
110 de 1897, el cupo de con'umos que. le • 
y fUl'ol' alt'grRndo"e de vel' y hatcel' 
gran cal'llicel'Ía eH que se ceba.1I del'! ' 
pués 101'1 buiu'e14: lal'J dezo;cargn:ol de fu-
si1el'Ía em'j,iezl\n á lIembl'llr - la muel'-
t~, /'liguen I'I\S .de al'tillel'Ía barrielldo 
á los enemigos con Slls ·boca ... dt! tuuel'-
te; \1 luetJ'o la caballel'Ía MlI.ble ell Illa-
.1 o 
no y la infanteríl\ entl'alldo l\ la ba.-
YOlleta, ac"batl de matar á 103 qlle 
dejar6m lat! arm:LK de fUt'go, Lo/'l ba-
t.allolles al al'lalt.al' una ciudad ó fOI'· · 
t.alez!\. de:.4pués de I'egllr con sallgl'e 
y cad Lvel'e/'l los pl'Oflllldo~ fos()s, pe-
lIetl'all dentl'o CC)!I embriagut'z devo-
radora, 110 l'el'lpet.RlIdo á veces ni all' 
ciallo14, lIi jóvelle~, ni á. 1014 niños, y 
e~t.o 14011 det.alles que hOl'ruriza 8010 el 
de!!cribh', h:n llncombate naval son 
talltll Ir, lilas teJ'l'ibl.>14 la~ ~¡.¡cellaK de la 
gueJ'l'a; los bajeles r4e hUlldt!1I en las 
olu tturQjecidal4 de Rallgre! ahoián-
dose 1014 que eM"npa.roll COIl vida dt'1 
zafan'ancho, embutiéndol!le una na ve 
contra ot.I'a, y al aburdaje, sobrevie-
ne Ulla. lucha deltespel'ada y I'abiosa, 
pues 110 hay más remedio, (lue matar 
ó modl', ¡Qué' gl'ÍtOI'!, 'lll~ confusión y 
(lu.s infernal al'mollíl\ pl'úduc~1l lal4 
delolcargas de fUllilel'Ía y artillería. el 
cho'lue est.ridente de lalt bayonet.as y 
de los Cl'Á.neo~ que se abren, de 10!t 
mol'ibundos que caen, cllyo~ ayes es-
t.I'emecen y á 1011 l}ue nadie cierra los 
ojoll y los gl'ÍtOK de cOl'aje de 1011 que 
pelean y todo elo\'uelto en una nube 
del hUllIo de la póh-ora, cuyo 0101' ex-
cita más la rabia y hervor de sangre 
dE> 101i combatiellt.c:-4. , 
-No t.OI't.Ul'e más mi cOI'azólI; y 
nj:\lá llegue el día en que se puedan 
evit.al' las guerl'as, amáudonoK como 
hermanos, y cumpliendo el precepto: 
«No mat.arás.:t 
-No juzgue aUIl y 1I0 :le horrorice. 
que lo alltedicho es el con /I'a de la 
guel'ra; pero ahora voy á decÍl'le algo 
del1)ró, 
La \~ l'UZ de C:>JIst.hllt.ino, la C.-uz de 
~obr~,rbe, las Navas de Tolo:olB y Sall-
tiac"I). en Clavijo demuest.ran gUl'nBs 
ap~obl\das pOI' Oios con hecho:-\ mila-
grosos, COlldenar la guerra es cOllde-
nal' la Biblia é il' con""l\ Diol'4 que des· 
pojó de la l'it'rra Prometida á 108 po-
seedoretf de ellf\, y 108 hizo pasar a 
cuchillo por los itfl'8elitali que Me que-
daroll aJllo~: cOlldena.I' la guernL es 
condenar á David que la hizo COIlt.ra 
Saul, á los Profet.as q \le la p,'erl ica-
ron á los m flcabeolol , á 1118 jueces y re-
yes de II4J'ael y de J udá; e:'l c'lnd¡:mar 
& la Igl~sia que predicó las C.-uzadR.M 
y concediJ indulgencias, es condenal' 
á lo~ mártirel'J de la Reconquista y de 
la ludepen.dencia y á lo~ carli~ta.8 que 
mul'ieron defendiendo la ReligiólI y 
la Patl'ia: es condenal' á Daoiz y Ve-
larcie; Palafox y á Agusti lIa de A I"R-
gÓII Y al clero que dt'jó ci(~ .. ,it'I'to~ los 
clllu"t.r(l~ y semillario:o pal'$\ luchar 
. contra NlLpol e,SII bajo la h ~\lI,lera d e 
lJio~, Pat.ria y Rey, que es la bandeo 
--------.~.--.--------
E 1 próximo martes, la Pía-U Dión de 
S . Antonio consagrará los cult·)!! de co~­
tumbre en la. iglesia de las Eacllelu Pías. 
La. Comunión de regla será á. ) ·u ocho, y 
en el ejeroicio de la tarde, á !<i.S cuatro, 
predicará el Rdo. p, Florentíll Mart,ín., 
escolapio, 
correspond, . . , ' .-. 
Hé aquí las principales fie.tas moviblefIJ 
del calendario para ... 1 próximo anó de 
1900: El ~8 de ~~ebrero será. mi.rcoles de 
Ceniza; eL 6 de .Abril es Viernell de Dolo-
res, el dí~ 8 Domingo de, Ram,o~, el 13 
Viernes Sant,o y el lo Domingo de! Pas-
cua; el -2·1 de l\i&yo es la Ascensión;' el 
10 ~ .J uuio celebra la Iglesia la Sant·bi-
roa Trinidad, y el 14 es el día del Cor-
pus; el 19 de Agoit.o San Joaquin yel 7 
de Octubre la Virgen del Rosario, ' 
te'" del alllOI': todo esto nos hace pt'lI-
sal' que en h guerl';l hay algo divino; 
v (IUe la8 t.enibles fUllcioneM del sol-
dado del'ivan dI:! alguna jURtíMimn. y 
fuerte ley del mundu ef'pirit.ua1. A~í 
se llama á Dio~ en la Sagrada EI\CI'i-
tUl'a: Dios cIp. 101\ . ejél'citolil, V la gue· 
rra se llama divina pOI' h gloria mi~­
tel'imu\ (ple le I'(,dea, por el atractivo 
que nos aJ'l'uh'a á elllL y porque se ha 
tlot.ado que Dio!' conlile,'va la vida de 
101'1 gl'andel4 generale¡;. siendo rara vez 
muertO!4 6 h ('l'idolil, hasta que su mi· 
l!!ÍtSn eKtR cumplida, 
En la hat.aHa de Abnrzllza. un ~!,e· 
lIen\1 carli:ota, para animal' á 10M sol-
dados, se pu~o oonde caían lalil grao 
nada:>! cruzado de bl'azoR V salió ilel'lo : 
en la mislllf\ bataHa. I1n oficif\1 imht'I" 
be llamad., AI,t'cháchoJi, al empezal' 
el cnnlbat.e. exclamó: ¡Oh qué h eJ'lll()-
SUI'a, y qué río" de sangre! E!ttoy aH-
"ios", de pelear, la guerra me enloque-
ce y me gllitará morir matando! em 
el hombl'e más bl'io.:-~() del batallón, 
con varias cruces. y propuest.o para 
do!t aSCe1l!40S: ¡qué mayol' dicha que 
moril' hajo la ba"del'a de Dios l'at.l'Ía 
y Rey COllt.r:L el liberalismo y la. ma· 
140Ilel'Ía, seC"tas ent'migas de la reli-
gión y de la Pat.ria! ¡y logl'6 al poco 
mto lo que d ,·sel\ba, mul'Íendo en una 
trinchera destrozado por una gm, 
nada! 
EfCorrupoMal del Vallé8 
CriJnica 
Manana, primera dominica de Ad vieu-
to , ocupará. la ~agrad& cá.t.edra .. ~n la saIl-
t.a igle~ia Catedral, el Rdo, P. Manuel 
C01l de las Escuelas Pías. * . -
El Ilmo. S I'. Obispo asi:!titá de capa 
magna. -------._----
Eu la próxima fiesta de la Purísima 
Concepción que se celebrará en nue8tro 
primer templo, oficiará. d~ pontifical el 
Ilmo. Sr. Obispo. 
Los fiele. que asistan á dicha función 
en las debidas condiciones, podrlin lucrar 
indulgencia plenaria con la bendición 
Papal qUfI dará el Sr. Obispo, t,erminaoa 
la mi~a solemn~. 
E n la misma fes ti vidarl dirigirá. la pa-
labra divina á. SUl> fieles hijos, nuestro ce· 
losísimo Prelado. . . -
Hoy se ha dado principio, en la iglesia 
de S. Francisco, á. las tres y media de la 
tarde , al Holemne Nov~nario que la Co-
fradía de la Purí~ima y Asociaoión Saba-
tina dedican á. la Sma, Virgen en el mu.-
terio de su Inmaculada Concepción, To· 
dos los días se celebrará con sermóc, sien-
do oradores: mañana día 3, un Rdo. Pa-
dre Misionero; el 4, Rdo. P. Casimiro 
Gil , Rector de la~ Escuelas Pías; el 5, 
don Eduardo Dllrá.n, Regente del Arra-
bal; el 6, un P. Mi;¡ionero; el 7, reveren-
do P. Florent.ín Mar!Í n, escolapio; el 8, 
M. L Sr. don L orenzo Lario, canónigo 
magi,.t,ral; el día 9, D. Pedro Sopeua, 
prof"sor ddl Seminario; el día 10, un Pa-
dre Misi ollero. 
El dornillgo 10, serIÍ. la Comunión ge· 
~eral á. las ocho, y á. 101 diez y media fe.-
-.. 
Confortado con lo~ Sant.o!' SMramen-
tos , y" á. la ~avanza.da edM! de 70 a1\08, 
falleció en esta ciudad, el lunes último, 
el virtuoso é inteligente agricllltor don 
Francisco Espluga y Coscojuela' 
Acompañamos en I>U justo dolor á su,. 
apreciable familia y en especial á su se-
llor hijo, nuestro muy considerado amigo 
don Conrado Espluga, virtuoso é ilustra-
do ptÍ.rroco de Cregenzán,- R. I. P. . -
La Gaceta concede prórroga hasta el 
31 de Diciembre para la adquisjción .. in ' 
recargo de las cédulu par.onales, -.. 
Por haberae dispuesto q)le el afio eco-
nómico dé principio con el natllral dellde 
1.0 de Enero 48 l~OO, 'se han 8u~citado 
quejas fundadas- sobre si las 'actuales cé-
dula.s perderán en dicha fecha IU eficacia; 
y parece que se ha resuelto que tengan 
su fuerza nominal hast.a julio d~l próxi-
mo ano, y entonces !'le circularán otras 
ha~ta finge Diciembre, ' . 
••• 
Fa ".ltale. d.1 Año 8 •• _ 
-.. 
Lo. precIos que rigen ell el mercado de 
esta plaza! !wn: 
Trigos, de 37 á 38 pesetu cabiz; ceba-




Las fraselll pronunciad'u por Lord 
Chambérlain ~ .1 di!ICur80 que ha pro-
nunciado en Leicelt.r , '00 objeto de vi-
vos comentariol en las •• feras diplomá.ti-
cas europeas, Francia es la nación que 
más mole.tada se ha sentido por les con· 
c.ptos emitidos en di~o dilo,nrao, 
. ... ' .' . ... 
(Jaula extrafieza la escasez de noticiall 
de última hora relacionadu con la gu.-
rra anglo-bo.r, Parece que fin una de las 
'últimas,acoion8H fneroo heridos do. co-
La Cancillerí& apostólica de la Santa 
t;ede ha empezado á .n~.it.ir ;"los obiatpa-
do~ la bula pontifical gU8 contiene las 
prescripciones que déuen seguirse para 
o bteller i nd 111gencias durautf" el gran J u- roneles y un parient.. inmediato dela rei-
bileo del Ano Santo. na Victoria, 
Dicha. bul,,·ser;" leída en todas las igle- Silbe •• que lo. bo.r~ .has cortado un 
sias d.l mundo, viaducto y la línea ferrea por la parte 
. La .eongr.gacjón del_c_eremo~i~18e ocu-
pa activamente rle fijar t.odos lQs detalles Sur de.Kimberley, cuya. apúradí.ima .i-. 
de la inauguración <!el Aiio Santo, Esta tuación h.~ impo"i~l.pueda rellistir.l 
se verificará. el día 24 ·de Diciembre, á. las al.diomuehOl día., 
doce dei dla, y no á. media noche, como • * * 
deseaba Su Santidad, á. fin de ne expoDer Sigue l. huelga d. obreros en Saba-
.. 1 augusto anciano á los rigores de la dell, Las fá.bricas de tejido. celltillúan temperatura. 
La ceremonia tendrá. efecto en.l p<lr- cerradas .in que se haya alt.rado 1& tran-
tico ele la b~íli~a .d t!. ~,.n , Pe~r~)", donde quilidad pública, 
se co'ostruirá. nn- trono destinado al Sumo • 
Pontífice, y varias tribunas. para ·los in- Manana tt'ndr¿ iU;.~ '~D Reua el Ule~-
vitados. . d' l' • 
El trono se emplazar' .. ante la Puerta ting para pe Ir e concIerto ecooomico 
Santa" que no 1>8 abre más que en el ju- organizado por el }'om~,.to del Trabajo y 
bileo papaL la P.l'odu,cció,. Nacio1Ull; promete ler COD-
Despué~ ~ue- Su Santidad lea el discur- cnrrido é importante. 
80 d~ rúbrica, .e dirigir&. á. la Puerta '" 
Santa, que le será franqueada una vez . :¡: * 
darlos los tres g olpes tradicionales con ,La Asamble~ de conce~~raci9u r~~u-
un martillo de oro. bhcana celebro ayer la primera 8eSlOn. 
E1..E.putífic8 ,entrarÁ· .o~. eB· ". tempWf" ... ' S " " • 
llevando la. cruz en una mano y en la otra 
un cirio encendido. 
Luego, y ante una. sena del Papa, pene-
trarán en la inmensa basílica los clLrde-
nates , la Corte pontificia y los in vitadoll, 
N o se permitirá lit . Pllblico la ent·rada 
4tn el templo durant.e la ceremonia. . . -
~eglín una 8stadí!jtica reciente , los es-
panoles que uo sabell leer ni escribir as-
cieuden á 3.·H 7 ,805. Mujeres, 2,68(; ,615. 
Tot.al de españoles que no saben leer ni 
escri bír 6.104,470. 
y . como estOll miilones han nacido y 
creci do .n época de ci vilización li beral, 
ayÚJet;\.Dos ustedes á. ~aC8.r la consecuen-
cia . j Vaya si le 11l'ngresa bajo el régimeu 
vigeute! 
--------.~.--... --------
Ir Da fr •• e de LeóD I". 
Academia barbastrense 
Ellliatema VALLE, I.Ille eada dia \'& adquiriendo 
mayor número de admiradoras, principallllent~ por 
la 'fjncilléz en la confeccióli!de toda claee etc pren-
das y vestido., tienen ocasión de aprenderlo lu 
aefioritlloll dfO esta localidad, en la calle de loto Argen-
lola, nlÍm, 14, 2.0, bajo 1110 dirección de D.- Flora 
Clu!la, !\'1ae!ltra auperior y l'rofelora u. curt.e COD 
título del predicho silltemu, adquirido en la .'cad.-
mia de la im'entor. !J.- Pilar Zaera de Yalle. 
Tángut! en cuenta q UI!! el el de má" potoitivu. r.-
lultados; pues no sólo t iene de bueno la prontit.ud en 
adquirirlo, sino que 10 priucipal elCriba en que lu 
prendaa no ae necesitan probar, y en que IU con-
fección alcanza \' le extiende á toda due de cuer-
pOI por defOl'mell que lI"an. 
Ademáll, e61 el úni..:o i!listemll ,¡ne, funtlado .11 
principio. tua~mátieo", . ha relluelto el tan árduo 
cuan dificil problema de formar (~ Uerp08 de una 
_ola pien, orillando por lo tuntu, lo. inconvenien-
tes que prellelltaua.n la/! muy \'Iuiadas ~ diverl!a. 
hechuras de tela8 tln lal! que pre,lwniniln dibujo. 
grandell, y que por otros métodos lle ningún modo 
.e l'ued.n coincidir exar tam_nle, I't!l'\lien,lo por 
esta razón 1& uellezll Utl la tela. 
UN CARRO · 
Cuando un poutífice romano pasa á. 
mejor vida, para hacer COlistar oficial-
mente el fallecimiento, el cardenal ca-
marlengo ejecuta nna operación muy cu-
ri o ~a, ,'pa tres golpes con un martillo de 
plata "n la frente de! difunto, llamá.ndo- Se vende para dos ó tres caballerías 
le por 8U noru breo en la calle del Coso n , 0 211 }lor el precio 
Hace pocos días dormitaba León XIII de 230 pesetas . 
tendido .obre U11 caJ;lapé, cuando la puer- Para más informe! dirigirse á <lon 
t a sé abrió silenciosa.mente y penetró con Faustino Celaya, hel'l'eria , cal1e del ge-
camela en la esta.ncia el camarlengo, car-l neralRicardos, n, 071, BARBASl'RO, 
denal Oreglia. _ 
El Santo Padre, que tiene el.uefio . BAll"."TllQ:-lmprf'nta ,t~ ~.,~1, C(lYTalM. 
muy ligero, entreabrió 1011 ojos, y OOIl . 
I ¡ 
I I 
ILUSTRACiÓN ' CATÓL.}CA 
• :)'1 ¡ . ' - . 
. AÑO' XIV, Q8SU Pl:JE3L'IC'ACICN 
~ ..... I • ..Mit~.iIP'. ~ ................ 1 ... 
" . ....... _. 
le jU~.Hc .. j.~ ~ia. 7', 1', JI i ~o '~e) c.da me~ en euadunos df"I'j~ .. tnjlS"de ',rln tl-. .. ;~~ •.. , 'i.r col~lIl~as , ' en 1 .. ' que ·tie.nen c~bida variedad M reé turas 'amenas ~ instructi-
YII, "la nz 'l~' m .. ,~ífic.s ',rabados representando teirato~ de p'é'r,dri~!es, asJhtus de ac-
tUllidati, cuadros·a.tables, composiciones humorísticas, etc" etc., slIJeto todo á la más 
• l' ... J> j 
estrictl m.ral. 
II ·c.Dju'at.::IfI\1.Hi.· ~, ' plÍbli~ación rorml un' hermolo 'YOlumen en folio de 7681,áaj-
••• ti. testo, cGn 'cedtt'I"''' de' '.r'~b"'.os. 
A'tI~lb~ ! ta ' forma' que' pénhite encuadernación ieparada, ead.a número VI acompafta-
.. ,. ti. tÚ. 'plie',. de DO,.e'.~ ~"aólidu coo 'lrabados ó vinetl' intercalados en el tuto, eoos-
t\, "", I ••• • 
tituY.iulo UA \".r4!ulert, . ' 
REGALO 
.... ,. •• j ~ • •. ,om." .. 1111., q'" ¡u_ao en ju nto cerca· de 400 pálinu. 
......... ¡ ..... r •• i •• 
, 'la i!spana í ¡sí.,' idyjce,nte, ~ \ JO peseta~ .l .flo. . 
I • . l.s ,.ise, G. 11 1.:ni6n DOS tal de .Europa, 16 pesetas Id. , 
~.; l~~cri'ti •• D~' I'a .~dÍÍli'riist¡'acióñ .te- l" Hor;"iz", J~. 0,.0, H~rcules, ,h Barcelona y en 
CISI'~. l.~.' leftóres c.rresp~.rsa1es -que ióa tbdu las librerías católicas. 
S. remiten Dúmero, Ir. ti s de mlleltra á ~uieft lo~ solicite. 
... ........... - ! . 
• ;E b:"a' 
TraIBS'p818,la lompOIad8 .. 118 '.jaV18IQO 
. ¡XLTl\. "NOVEDAD! 
: , . '- .. ....... ""' .. Ll - · .. . d~:.-----_ .......... ~....::: 
,~'eciaüdad tltl~ J TIU.J&S: paraliiños 
, .' 
',6 .A.. ,'N "6 A 
Pe.' lIlucho meno. de tU valor se vbo(lell TRES CASAS sitas dos en la calle 
/d. :Sa~ta Lucia, , jeñala.Ja~ con log 'núlileJ'os 24 y 26, Y la otra., en la calle de 
, ,La-ho, .. ú ••• ,o 17. 
I 
,En la <ilil'prlD tI. de ' e.te· '}leriódico darán n,zón. 
l. ! ' . : t .. " 1 i " " _.", " 
~E ·NTA. 
. f'a A' ' 1-'olt~/Ulttlt ' de 'Su 'dueil,o,l tI(! dus CASAS, sitas 'una en 
la 'calle dt, l,ft . }1~us teí'ía" j'II~ j¡¿ei'o 2 y oti'a, contigua a la 
mi.~ma., en la· calle del Rom,p'í ;o, 3'1. 
. Eít' ld i 'Olpieií,li( dé'eslt,,/Jó''¡ódico inró~~rftá~·á·),. 
, . ;!I " t ? JI" 1 < I 
l' . 
~ • . • ,i ~ ,l I • .. _ ... '. '. 
~~;ctc Centro ~e ellcarg3 ,fe IImorl,ajar y con tl r grati~ In dili¡rf\IICill~ propias de tmlierr-o!J. EII el .. 
ellClI lI lIlr:1II la jl caja!! m:i!l h:lrala~. m.i!l ~ólida!l y (Iue mé!! re!!i'lten á la IlIIme,18,1, 110 tenitlnd. rivlI e. 
Ioaralura y' buen gusto, flor lo qué , y á fin ,fA no !I.I\r engaftacfo~, ante~ de hacer a.iu~le con n,"g*1! 
otro e~tllhleniR1iell'o hay 'fue vi\litar el varlad'isimo ,¡'urtido '1ue en cajat! de acero. hierra glllvanizado 
y m~,If'ra, y la mlgnllica !Ierie d~ adornoÁldi! l(ldlll' cla~es de,ede lo~ más lujosos hUla los de , suma 
sencillez, 8l ir.teu • 4'''posición de nlle~lfll nlllDerosa clientela y al público en ~"eral. Tam'blén se 
encargan lapidll¡¡ , mortuoria" d~lllll!, la!! máil !f8ncillas, hUla, la'l de má3 IlIjo, para, 10 ~:uaf tiene relaeío .. 
, . lI e~ COII lo!! J,rl~clp~ltI¡f marmoli~la · de \j ~ ~~rj~, lIar~e)()na !.~ . Zat.!l~~1.a.t..:uantos encargot lIe recibe. de. la ciudod '6 flt 'raera, !le ~irvan con rr~lIlitud , esmero y eCODomla. 
¡NO ~~QUlVOCARSI~ ! - Argensula,5, - 9ARBASTRO 
E.te E"tablecimiento no tiene agcnle~. 
--------------------------~--~------
tarifa, de precios para las ESQUELAS DE DEFUNOIÓN 
que se' han de insertar e'n este periódico. 
En este tamaño y en 1." plana para subscriptores. • . • . 6 pesetas 
8 • ;t;t ;t para no subscriptores. 
En tamai\o mayor y en 1." plana para subscriptores. 8 :t 
• 10 ~ :. :. . ~ para no sub~criptores . 
En tamaño menor á precios comencionales. 
·! .O'V'!RT'ENCIA IMIIOAT'ANTE.-Todas las esquelas qu'e Sto im-
primán ell la '¡ imprp.lIla de este periólJico, se insertarán en el iois-
mo. siemp're que los interesados lo deseen, á oiilad del precio mar-
cado en la tarifa . 
E _ 
f{ÉRNIAS 
(T i·encaj ~lras Ó asbinsaduras) 
La ~ personas " fC C¡;lJ as por tan molest'l co-
mo gra ve dolencia , f ocontrarán en la antigua 
y acreditada farmacia de Solá, un grande y 
variado surtido de •• cae .... , desde 105 de 
construcción más sencilla, hasta los más acre-
ditados sislemas modernos. 
Ura".ero repla"or el más apropósito 
para la retención y r.uración de cualquiera 
héfllia por antigua y rebelde que sea. 
,Braa.er •• muy finos y cómodos, espe-
ciales para mujer. 
' U~& .... r~ de goma, con resorte y sin él, 
propló~ IMI a mño . 
............. de gorr,a con· pelotas de aire 
comprimido, para personas delicadas que nc 
pueden sufrir la presión del resorte ó muelle. 
Ur ... uer_ fuerte~, cla~e ~special para 
trahapldores. ' 
.'r •• ut-r_ de todas clases, formas y siso 
temas, !Jara todas edad.es. 
En la misma Casa se encontraran tambi~n 
alm (1 hadilla ~ ó asientos de goma, para viaje 
para enfermos. Biberones, Bisturis comuftes 
y asépticos, Rrazaletes, Cabeslrillos, Cánalas, 
Cuenta-gotas, Ouchas de todas clases, Es'p~­
culums, Estetóscopos, Fajas ventrale!, Guar-
daleches, Gorros para hielo, Gering~s de va-
rias clases, Geringuillas Pra vatz, idem asép. 
tic~s, Gatillos, Medias d~ tegido de goma, 
Orinales de goma vulcanazada, Pesaríos, Pe-
zoneras, Pit,zas, Pinceles, PortacáuHicos 
Pul verizadores, Saca leches, Sondas. Suspen~ 
SOl !o~. Ti)eras}' demás artículos de cirujía y 
. veterlnana. 
Geringuilhs del Dr, Roux 
Suero anti-dift~~ico 
Aguas min erales, Gránulos dosimétricos, 
Jarabes y Rohs. 
Espe" i<J !ida des fa r m ac~ uti ca s , Preparados 
antisépticos para la C ura de Lister. 
farmaoia 1 la~oratorio de Lorenzo 80lá 
PALMA, t 8-LtRIDA. 
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SIDmaaIO TltAiJrclaJtLISTA. 
Peri6d~ioo "seIttanal.- '·S~r·i pcion: l' 50 pesetas trim~estre 
- •• ..L. 
.. iAríunci'os, .i·CSfJ(leli.tS ":' fte I deftJnc'hln, ' comtllui~ad()s , . :) , p reclo~ ton venci onales aVIsns 
